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МЕТАФІЗИЧНИЙ ДИСКУРС У ПОЕЗІЇ ЮРІЯ ЛИПИ

У сучасному літературознавчому дискурсі конститутивні риси метафізичної поезії, її жанрові ознаки та інші структурні рівні тексту окреслено вельми розмито, без достатньої чіткості та виразності. Й сьогодні актуальними видаються слова Т. Еліота, який у праці «Поети-метафізики» з цього приводу підкреслював, що основна причина такої ситуації пов’язана насамперед з «проблемністю диференціації метафізичної поезії, складністю узгодження поетичної картини світу з практикою метафізики» [1, 42].
Об’єктом метафізичного мислення віддавна й понині в найзагальніших і найістотніших рисах вважають трансцендентні ознаки буття: суще як таке є єдине, істинне й благе (unum, verum, bonum). Пізнання означених трансценденталій, пояснення таємничих зв’язків світового цілого визначає мету й завдання метафізики. В літературі ж це виявляється в утвердженні ідеї примату духовного над матеріальним, на тематичному ж рівні забезпечується розглядом «реалій особливого ґатунку» (Дж.Сміт), котрі корелюють із відповідними загальнофілософськими категоріями: Віра, Бог, Час, Вічність, Любов, Смерть тощо. Звідси – духовний потенціал метафізичних текстів, зумовлений моральною ідеєю Святого Письма. Йдеться про універсалію Віри та містерію Боговтілення. Сучасна польська дослідниця Б. Скарга переконує, що метафізика «робить нас чутливими до іншого виміру світу – світу, не обмеженого матеріальністю речей, світу цінностей» [2, 77].
Одним із інтерпретаційних рівнів метафізичних універсалій є активне осмислення проблеми переходу людини від буття ессенціального до буття екзистенційного. Невипадково поети-метафізики часто звертаються до містерії життя та смерті. Найфункціональнішими мотивами метафізичної лірики вважають «мотив несталості і швидкоплинності земного життя, осудження мирських спокус і розкошей, неминучості смерті, рівності перед нею всіх; елегійні роздуми про добро і зло тощо» [3, 31].
У метафізичному творі проблеми естетичного характеру невіддільні від світоглядно-філософських. Метафізичні універсалії переводяться у ранг художніх тем унаслідок осмислення та естетичного освоєння («омовлення») дійсності кожним митцем індивідуально. Поезія Ю. Липи, що лише сьогодні входить у читацький і науковий обіг, безвідносно до жанрово-тематичної ідентифікації, функціонує в пафосному полі абстрактно-християнських тональностей, що є маркерами метафізичного дискурсу. Він маніфестується інтерпретацією митцем вічних проблем буття в трансцендентному плані. Лірика поета (збірки: «Світлість», «Суворість», «Вірую») репрезентує взірець метафізичних текстів з характерною для них тематикою та стилістикою. Їм властивий високий рівень духовно-емоційної напруги та структурованість за релігійною парадигмою.
Дискурсивну метафізичну домінанту як мікросегментичний компонент метатексту Ю. Липи формує тема Бога, інспірована трансцендентною ідеєю теоцентричності світу як впорядкованого універсуму, вершиною якого однозначно визнається Творець. Буттєві катаклізми пояснюються поетом як порушення містичного зв’язку між Богом і Землею (верхом і низом). Метафізична тема стосунків земної людини та Всевишнього транслюється ним у плані руйнування традиційної вертикалі: Бог/людина (земля/небо). При цьому за Творцем визнається пріоритетність у світовій ієрархії («Господар є, то – Бог…»; «О, Боже, світлом Ти – у всьому…»). Індивідуальною рисою гносеологічної концепції митця є включення в її параметри осмислення та інтерпретацію чуттєвого світу при домінуванні світу духовного.
Ю. Липа демонструє очевидну спорідненість з метафізичною лірикою і за способом трактування універсалії Часу. Буттєво-темпоральний концепт розгортається в його творчості через характерний для бароко мотив минущості й швидкоплинності земного життя («Наш день малий, він швидко проплива…»). Поет виводить зміст своїх віршів поза межі історичної конкретики, широтою художніх узагальнень надає їм філософської багатовимірності та смислової багатошаровості, переводить реальне буття в трансцендентну площину. Крізь сакралізовану історичну перспективу (ретроспективу) ним утверджуються онтологічно й гносеологічно значущі морально-психологічні та духовні основи буття. В цьому сенсі очевидним бачиться зв’язок профетичних візій з містичним аспектом його світомислення.
Із проблемою часу Ю. Липа пов’язує індивідуальне вирішення екзистенційно-антропологічних питань, серед яких на особливий статус претендує універсалія Смерті, авторська ініціація якої функціонує поліфонічно. Сутнісною гранню інтерпретованої поетом теми смерті в метафізичному ракурсі є її позбавлення заперечувальної знаковості («уславить твій кінець»), маніфестація мотиву запросин смерті («Обізвіться в червоній імлі життя, / Ви, прегарні блискавки смерти…»). Ретранслюючи драматичну сутність смерті, він тлумачить фізичну конечність земного життя в ідеалістично-містичному аспекті, трактуючи її як метафізичний вихід із тілесності, простір свідомості «після смерті», перехід до іншого (вищого) типу буття, «вище блаженство» (М. Ільницький).
«Стереоскопічне бачення» (П. Рікер) різновекторного простору метафізичних текстів Ю. Липи переконує, що їх неможливо розглядати крізь призму звичних категорій. Подальшого дослідження на сучасних методологічних засадах вимагають і інші метафізичні універсалії, індивідуально трансформовані поетом в авторський текст. Їх детальний розгляд у єдиному художньому просторі уможливить адекватну оцінку його філософської лірики як самодостатнього естетичного явища.
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